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一　
は
じ
め
に
　
『
源
氏
物
語
』
の
掉
尾
で
あ
る
夢
浮
橋
巻
末
は
、
あ
ま
り
に
救
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
か
、
一
編
の
物
語
の
結
末
と
し
て
の
評
価
は
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
る１
。
沈
黙
し
、
う
つ
伏
す
浮
舟
│
│
そ
の
悲
愴
な
姿
に
は
、
小
野
の
地
で
出
家
生
活
を
継
続
し
、
安
寧
の
境
地
を
獲
得
す
る
と
い
っ
た
幸
福
な
未
来
図
へ
の
想
像
を
拒
む
、
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
哀
れ
な
女
の
運
命
が
、
は
や
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
物
語
内
に
漂
う
酷
薄
か
つ
俗
的
な
気
分
か
ら
く
る
重
苦
し
い
空
気
に
は
、
暗
澹
た
る
も
の
が
あ
り
、
挙
げ
句
に
は
浮
舟
に
対
し
て
無
理
解
か
つ
身
勝
手
な
薫
の
慮
り
（「
人
の
隠
し
据
ゑ
た
る
に
や
あ
ら
む
」）
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
救
い
の
な
さ
が
念
押
し
さ
れ
る
始
末
で
あ
る
。
こ
の
結
末
部
か
ら
は
、
も
は
や
物
語
が
物
語
と
し
て
、
生
産
的
な
何
も
の
を
も
語
り
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
展
開
の
糸
口
す
ら
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
歎
き
に
も
似
た
悲
痛
な
叫
び
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
　
そ
う
し
た
悲
愴
な
境
地
に
ま
で
至
り
着
い
て
し
ま
っ
た
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
の
世
界
、
さ
ら
に
は
「
浮
舟
物
語
」
の
有
り
よ
う
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た２
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
解
読
困
難
な
命
題
を
抱
え
る
『
源
氏
物
語
』
に
、
あ
ら
た
な
物
語
世
界
を
ど
こ
か
ら
か
取
り
出
し
て
来
た
と
い
う
体
に
拵
え
、
さ
ら
な
る
展
開
を
試
み
た
の
が
、『
山
路
の
露
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
う
つ
伏
し
た
姿
勢
か
ら
身
を
起
こ
し
、
再
び
顔
を
上
げ
て
思
念
し
始
め
る
浮
舟
の
姿
が
描
か
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
沈
黙
を
破
り
、
浮
舟
が
あ
ら
た
に
自
ら
の
身
の
上
に
即
し
た
和
歌
を
詠
み
は
じ
め
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
夢
浮
橋
巻
に
沈
黙
す
る
浮
舟
が
問
題
視
さ
れ
る
時
、
浮
舟
が
も
は
や
手
習
歌
す
ら
詠
ま
な
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る３
。
　
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
続
編
と
し
て
あ
る
『
山
路
の
露
』
に
つ
い
て
は
、
三
田
村
雅
子
氏
に
よ
る
、
じ
つ
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
が
あ
る４
。
三
田
村
氏
は
、
本
作
が
、「
誠
実
で
抑
制
の
利
い
た
「
続
編
」
（
３
頁
）
で
あ
り
、「
文
体
も
、
表
現
も
、
関
係
も
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
に
満
ち
た
な
つ
か
し
い
時
間
の
反
復
で
あ
り
、
反
芻
で
あ
っ
た
。」（
３
頁
）
と
評
価
し
た
上
で
、
　
『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
と
和
歌
│
│ 〝
手
習
の
君
〞
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て 
│
│
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博
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な
お
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
小
野
の
閉
じ
ら
れ
た
空
間
の
中
に
、
季
節
が
推
移
し
て
、
雪
霰
に
降
り
籠
め
ら
れ
る
場
面
は
美
し
い
。
炭
焼
き
の
煙
を
な
が
め
な
が
ら
浮
舟
の
詠
む
歌
と
、
薫
の
思
い
や
り
の
返
歌
は
、
よ
う
や
く
こ
の
二
人
の
間
に
も
思
い
が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
し
み
じ
み
感
じ
さ
せ
る
。
手
紙
と
手
習
の
歌
と
、
小
君
の
往
復
と
女
房
の
語
り
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
山
路
の
露
の
時
間
は
、
空
間
を
隔
て
て
の
情
報
の
伝
達
を
問
題
と
し
て
蜻
蛉
・
手
習
巻
の
問
題
系
を
そ
の
ま
ま
濃
縮
し
て
再
生
産
す
る
趣
が
あ
る
。
歌
さ
え
も
原
作
の
詠
み
ぶ
り
を
よ
く
勉
強
し
て
、
原
文
以
上
の
原
作
ら
し
さ
に
生
き
た
と
こ
ろ
に
「
山
路
の
露
」
の
試
み
と
自
制
が
あ
る
。
そ
の
序
文
に
原
作
者
と
異
な
る
追
随
者
の
戯
れ
の
書
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
卑
下
・
謙
遜
す
る
山
路
の
露
の
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
宇
治
世
界
の
延
長
に
今
し
ば
し
生
き
た
い
願
望
の
表
明
で
あ
り
、
抑
制
さ
れ
た
愛
の
所
産
で
あ
っ
た
。 
（
４
頁
）
「
日
本
古
典
偽
書
叢
刊
」
の
解
説
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
何
よ
り
『
山
路
の
露
』
の
〝
偽
書
〞
と
し
て
の
魅
力
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
す
く
い
取
り
、
か
つ
「
原
文
以
上
の
原
作
ら
し
さ
」
に
本
作
の
意
気
込
み
が
あ
っ
た
と
す
る
三
田
村
氏
の
解
説
文
は
、『
山
路
の
露
』
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。
た
だ
、
一
方
で
、
気
に
な
ら
な
い
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
物
語
が
夢
浮
橋
の
後
も
続
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
何
の
生
産
的
な
関
係
を
生
み
出
さ
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
」（
３
頁
）、「
還
俗
か
出
家
完
遂
か
に
揺
れ
る
浮
舟
の
背
負
う
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
匂
宮
と
の
関
係
、
中
君
と
の
関
係
は
ま
だ
不
安
定
要
因
と
し
て
残
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
問
題
が
先
送
り
に
さ
れ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。」（
４
頁
）
な
ど
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
三
田
村
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
内
容
的
な
進
展
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
作
品
の
誠
実
さ
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
も
そ
も
『
山
路
の
露
』
に
は
、
続
編
と
し
て
何
の
物
語
的
進
展
も
、
可
能
性
も
、
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
た
し
か
に
、『
山
路
の
露
』
に
は
三
田
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、『
源
氏
物
語
』
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
謙
虚
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
人
物
の
造
型
に
お
い
て
も
、
筋
書
き
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は
表
現
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
か
な
り
大
胆
な
原
作
離
れ
を
や
っ
て
の
け
、
物
語
世
界
そ
の
も
の
の
更
新
を
図
る
よ
う
な
意
図
が
多
分
に
見
て
と
れ
る５
。「
抑
制
の
利
い
た
「
続
編
」
と
は
一
概
に
言
い
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
最
大
限
、
尊
重
し
て
い
く
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
手
立
て
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
三
田
村
氏
は
、「
手
紙
と
手
習
の
歌
と
、
小
君
の
往
復
と
女
房
の
語
り
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
山
路
の
露
の
時
間
」
な
る
も
の
を
指
摘
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
言
わ
れ
て
納
得
し
か
か
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
手
習
の
歌
」
と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
私
見
に
拠
れ
ば
、
『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
は
、
歌
を
詠
み
こ
そ
す
る
も
の
の
、
手
習
歌
な
る
も
の
は
一
つ
も
詠
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
認
定
の
仕
方
に
も
よ
る
か
と
思
う
が
、
と
も
あ
れ
、『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
は
、
再
び
歌
を
詠
み
は
じ
め
る
と
い
っ
て
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
り
、
手
習
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
か
な
り
意
外
な
こ
と
と
思
わ
れ
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る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、『
山
路
の
露
』
に
籠
め
ら
れ
た
「
原
文
以
上
の
原
作
ら
し
さ
に
生
き
」
る
試
み
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
序
文
に
、「
続
き
め
い
た
る
こ
そ
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
う
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
侍
ら
ず
」（﹇
一
﹈
262
頁６
）
と
断
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。〝
続
き
め
い
て
い
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
〞
と
は
、
本
作
に
お
け
る
浮
舟
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
、
そ
の
も
の
に
帰
着
す
る
こ
と
ば
で
は
な
い
の
か
。
　
『
無
名
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
系
図
』
に
、
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
歌
合
』
な
ど
に
、
浮
舟
が
「
手
習
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
手
習
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
を
特
徴
づ
け
る
象
徴
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
手
習
巻
に
、
手
習
す
る
浮
舟
像
は
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
、
果
た
し
て
『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
手
習
の
君
」
の
継
承
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
浮
舟
に
託
さ
れ
た
『
山
路
の
露
』
の
試
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
二　
『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
の
和
歌
　
ま
ず
、『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
の
和
歌
、
と
り
わ
け
手
習
歌
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
　
先
学
が
手
習
巻
に
つ
い
て
、
す
で
に
つ
ぶ
さ
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
浮
舟
の
手
習
歌
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
地
の
文
に
お
い
て
こ
れ
が
手
習
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
以
て
指
標
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う７
。
詠
歌
の
際
、
手
習
と
い
う
現
実
的
な
行
為
を
伴
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
心
中
の
独
詠
歌
、
あ
る
い
は
ひ
と
り
、
も
の
に
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
手
習
で
あ
る
と
断
ら
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
純
粋
な
手
習
歌
と
は
と
く
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
手
習
巻
に
認
定
さ
れ
る
浮
舟
の
手
習
歌
と
は
、
次
の
六
首
で
あ
る
。
 
Ａ　
妹
尼
ら
が
合
奏
す
る
傍
ら
で
物
を
思
う
浮
舟
（
手
習
巻
）
　
尼
君
ぞ
、
月
な
ど
明
き
夜
は
、
琴
な
ど
弾
き
た
ま
ふ
。
少
将
の
尼
君
な
ど
い
ふ
人
は
、
琵
琶
弾
き
な
ど
し
つ
つ
遊
ぶ
。「
か
か
る
わ
ざ
は
し
た
ま
ふ
や
。
つ
れ
づ
れ
な
る
に
」
な
ど
言
ふ
。
昔
も
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
に
て
、
心
の
ど
か
に
さ
や
う
の
こ
と
す
べ
き
ほ
ど
も
な
か
り
し
か
ば
、
い
さ
さ
か
を
か
し
き
さ
ま
な
ら
ず
も
生
ひ
出
で
に
け
る
か
な
、
と
か
く
さ
だ
す
ぎ
に
け
る
人
の
、
心
を
や
る
め
る
を
り
を
り
に
つ
け
て
は
思
ひ
出
づ
。
な
ほ
あ
さ
ま
し
く
も
の
は
か
な
か
り
け
る
、
と
わ
れ
な
が
ら
口
惜
し
け
れ
ば
、
手
習
ひ
に
、
① 
身
を
投
げ
し
涙
の
川
の
は
や
き
瀬
を
し
が
ら
み
か
け
て
誰
か
と
ど
め
し
思
ひ
の
ほ
か
に
心
憂
け
れ
ば
、
ゆ
く
末
も
う
し
ろ
め
た
く
、
う
と
ま
し
き
ま
で
思
ひ
や
ら
る
。 
（
六
・
301
〜
302
頁８
）
 
Ｂ　
妹
尼
に
初
瀬
参
詣
に
誘
わ
れ
る
も
拒
絶
す
る
浮
舟
（
手
習
巻
）
　
も
の
お
ぢ
は
、
さ
も
し
た
ま
ふ
べ
き
人
ぞ
か
し
、
と
思
ひ
て
、
し
ひ
て
も
い
ざ
な
は
ず
。
② 
は
か
な
く
て
世
に
ふ
る
川
の
う
き
瀬
に
は
尋
ね
も
ゆ
か
じ
二ふた
本もと
の
杉
と
手
習
ひ
に
ま
じ
り
た
る
を
、
尼
君
見
つ
け
て
、「『
二
本
』
は
、
ま
た
も
あ
ひ
き
こ
え
ん
、
と
思
ひ
た
ま
ふ
人
あ
る
べ
し
」
と
、
た
は
ぶ
れ
ご
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と
を
言
ひ
あ
て
た
る
に
、
胸
つ
ぶ
れ
て
面
赤
め
た
ま
へ
る
も
、
い
と
愛
敬
づ
き
う
つ
く
し
げ
な
り
。
ふ
る
川
の
杉
の
も
と
だ
ち
知
ら
ね
ど
も
過
ぎ
に
し
人
に
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
こ
と
な
る
こ
と
な
き
い
ら
へ
を
口
疾
く
言
ふ
。 
（
六
・
324
〜
325
頁
）
 
Ｃ　
出
家
の
翌
朝
、
胸
の
思
い
を
手
習
い
に
し
た
た
め
る
浮
舟
（
手
習
巻
）
　
つ
と
め
て
は
、
さ
す
が
に
人
の
許
さ
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
変
り
た
ら
む
さ
ま
見
え
ん
も
い
と
恥
づ
か
し
く
、
髪
の
裾
の
に
は
か
に
お
ぼ
と
れ
た
る
や
う
に
、
し
ど
け
な
く
さ
へ
削
が
れ
た
る
を
、
む
つ
か
し
き
こ
と
ど
も
言
は
で
つ
く
ろ
は
ん
人
も
が
な
、
と
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
つ
つ
ま
し
く
て
、
暗
う
し
な
し
て
お
は
す
。
思
ふ
こ
と
を
人
に
言
ひ
続
け
ん
こ
と
の
は
は
、
も
と
よ
り
だ
に
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
身
を
、
ま
い
て
な
つ
か
し
う
こ
と
わ
る
べ
き
人
さ
へ
な
け
れ
ば
、
た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習
ひ
を
の
み
た
け
き
こ
と
に
て
書
き
つ
け
た
ま
ふ
。
「
③ 
亡
き
も
の
に
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
つ
捨
て
て
し
世
を
ぞ
さ
ら
に
捨
て
つ
る
今
は
、
か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
書
き
て
も
、
な
ほ
、
み
づ
か
ら
い
と
あ
は
れ
、
と
見
た
ま
ふ
。
④ 
限
り
ぞ
と
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
か
へ
す
が
へ
す
も
そ
む
き
ぬ
る
か
な
同
じ
筋
の
こ
と
を
、
と
か
く
書
き
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
中
将
の
御
文
あ
り
。 
（
六
・
340
〜
341
頁
）
 
Ｄ　
中
将
の
贈
歌
を
見
て
手
習
い
を
し
た
た
め
る
浮
舟
（
手
習
巻
）
「
聞
こ
え
ん
か
た
な
き
は
、
岸
遠
く
漕
ぎ
離
る
ら
む
あ
ま
舟
に
の
り
お
く
れ
じ
と
い
そ
が
る
る
か
な
」
例
な
ら
ず
取
り
て
見
た
ま
ふ
。
も
の
の
あ
は
れ
な
る
を
り
に
、
今
は
、
と
思
ふ
も
あ
は
れ
な
る
も
の
か
ら
、
い
か
が
思
さ
る
ら
む
、
い
と
は
か
な
き
も
の
の
端
に
、
⑤ 
心
こ
そ
う
き
世
の
岸
を
離
る
れ
ど
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
あ
ま
の
う
き
木
を
と
、
例
の
、
手
習
ひ
に
し
た
ま
へ
る
を
、
包
み
て
た
て
ま
つ
る
。
 
（
六
・
342
頁
）
 
Ｅ　
小
野
の
新
年
、過
去
を
回
想
し
手
習
い
を
し
た
た
め
る
浮
舟（
手
習
巻
）
　
年
も
返
り
ぬ
。
春
の
し
る
し
も
見
え
ず
、
こ
ほ
り
わ
た
れ
る
水
の
音
せ
ぬ
さ
へ
心
細
く
て
、「
君
に
ぞ
ま
ど
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
し
人
は
、
心
憂
し
と
思
ひ
は
て
に
た
れ
ど
、な
ほ
そ
の
を
り
な
ど
の
こ
と
は
忘
れ
ず
、
⑥ 
か
き
く
ら
す
野
山
の
雪
を
な
が
め
て
も
ふ
り
に
し
こ
と
ぞ
今
日
も
悲
し
き
な
ど
、
例
の
、
慰
め
の
手
習
ひ
を
、
行
ひ
の
ひ
ま
に
は
し
た
ま
ふ
。
わ
れ
世
に
な
く
て
年
隔
た
り
ぬ
る
を
、
思
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
、
な
ど
思
ひ
出
づ
る
時
も
多
か
り
。 
（
六
・
354
〜
355
頁
）
　
右
の
Ａ
か
ら
Ｅ
の
用
例
は
、
す
べ
て
「
手
習
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
地
の
文
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
が
単
な
る
心
中
の
独
詠
や
、
反
故
へ
の
書
き
付
け
〔　　〕33
な
ど
で
は
な
く
、
手
習
と
い
う
行
為
に
よ
る
詠
歌
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
手
習
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
が
表
現
手
段
と
し
て
選
ば
れ
た
時
、
独
白
を
装
っ
た
一
つ
の
自
己
表
出
の
方
法
と
し
て
成
立
す
る
。
と
き
に
古
歌
や
古
詩
を
媒
介
と
し
、
あ
る
い
は
導
き
手
と
し
て
、
主
体
の
思
索
の
跡
が
漸
次
、
書
き
留
め
ら
れ
た
構
造
体
で
あ
る
の
が
手
習
歌
で
あ
る９
。
紙
上
に
し
た
た
め
ら
れ
る
手
習
歌
で
あ
る
か
ら
、
と
き
に
そ
れ
は
不
意
に
他
人
の
目
に
留
ま
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
Ｂ
の
②
「
は
か
な
く
て
」
歌
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ
る
。
通
説
で
は
、
こ
の
歌
を
含
む
Ｂ
の
場
面
は
、
妹
尼
に
よ
っ
て
思
い
人
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
み
ず
か
ら
の
深
層
心
理
に
浮
舟
が
気
づ
く
体
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
手
習
歌
の
本
来
的
な
詠
ま
れ
方
か
ら
す
れ
ば
そ
う
で
は
な
く
、
浮
舟
は
は
じ
め
か
ら
、「
二
本
の
杉
」
に
男
を
擬
え
て
い
る
の
で
あ
り
、「
二
本
」
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
、
薫
・
匂
宮
の
二
人
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
詠
出
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
が
、
図
ら
ず
も
妹
尼
に
見
つ
け
ら
れ
、
図
星
を
突
か
れ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
浮
舟
は
赤
面
す
る
の
で
あ
る
。「
た
は
ぶ
れ
ご
と
を
言
ひ
あ
て
た
る
に
、
胸
つ
ぶ
れ
て
面
赤
め
た
ま
へ
る
」
と
あ
る
本
文
に
即
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。「
た
は
ぶ
れ
ご
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
戯
れ
を
装
い
つ
つ
、
仮
構
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
る
歌
が
手
習
歌
で
あ
る
。
浮
舟
は
自
ら
の
思
念
を
ま
ず
は
手
習
歌
と
し
て
外
在
化
し
、
正
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
戒
め
、
と
る
べ
き
進
路
を
確
か
め
て
は
、
そ
う
あ
る
べ
く
自
ら
を
促
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
浮
舟
の
日
常
の
思
考
方
法
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
、
Ｃ
「
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習
ひ
を
の
み
た
け
き
こ
と
に
て
書
き
つ
け
た
ま
ふ
」、
Ｄ
「
例
の
、
手
習
ひ
に
し
た
ま
へ
る
」、
Ｅ
「
例
の
、
慰
め
の
手
習
ひ
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、
順
を
追
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、『
山
路
の
露
』
で
あ
る
が
、
作
中
、
浮
舟
は
都
合
九
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
（
一
類
本
に
よ
る
。
二
類
本
で
は
一
首
減
じ
て
八
首
）、
次
の
場
面
の
歌
を
除
い
て
他
の
歌
は
す
べ
て
贈
答
歌
で
あ
る
。
 
Ｆ　
小
野
の
冬
、
炭
窯
の
煙
を
眺
め
つ
つ
、
物
思
い
に
耽
る
浮
舟
（
山
路
の
露
）
　
小
野
に
は
、
た
だ
尽
き
せ
ぬ
な
が
め
に
て
、
冬
に
も
な
り
に
け
り
。
都
だ
に
雪
・
霰
が
ち
な
れ
ば
、
ま
し
て
い
と
ど
し
く
、
か
き
た
れ
、
消
ぬ
が
上
に
ま
た
降
り
添
ひ
つ
つ
、
い
く
重
が
下
に
埋
も
る
る
峰
の
通
ひ
路
を
、
な
が
め
出
で
た
る
夕
暮
、
富
士
の
嶺
な
ら
ね
ど
、
雪
の
上
よ
り
煙
い
と
か
す
か
に
た
な
び
く
を
、「
こ
れ
や
さ
は
、
音
に
聞
き
こ
し
山
人
の
炭
焼
く
な
ら
ん
」
と
、
心
細
さ
も
言
は
ん
方
な
し
。
住
む
人
の
宿
を
ば
埋
む
雪
の
内
に
煙
ぞ
絶
え
ぬ
小
野
の
炭
が
ま
例
の
、
か
き
く
ら
し
、
常
よ
り
も
日
数
経
る
こ
ろ
は
、
い
と
ど
妻
木
こ
る
山
人
の
跡
さ
へ
絶
え
果
て
た
る
に
、
わ
り
な
く
分
け
入
る
御
使
の
沓
の
音
も
め
づ
ら
し
く
て
、
人
々
端
つ
方
に
出
で
て
見
る
。
 
（﹇
三
七
﹈
306
頁
）
以
下
、
都
の
薫
か
ら
の
使
者
が
、
薫
の
手
紙
と
贈
歌
を
携
え
て
訪
れ
て
く
る
場
面
が
続
く
が
、
三
田
村
氏
が
「
美
し
い
」
と
評
す
る
よ
う
に
、
右
の
Ｆ
は
『
山
路
の
露
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
っ
て
よ
い
情
趣
に
富
ん
だ
場
面
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
つ
い
ぞ
描
写
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
冬
の
小
野
の
炭
窯
の
景
を
前
に
詠
ま
れ
た
浮
舟
の
歌
は
、
雪
に
降
り
籠
め
ら
れ
た
中
か
ら
〔　　〕34
立
ち
上
る
煙
に
、
内
面
に
く
す
ぶ
る
物
思
ひ
の
火
の
所
在
を
み
と
め
て
、
い
ま
だ
迷
い
が
振
り
切
れ
て
い
な
い
自
ら
の
現
実
を
感
受
す
る
も
の
で
あ
ろ
うＡ
。
こ
の
歌
が
叙
景
歌
の
よ
う
で
き
わ
め
て
内
省
的
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
右
の
場
面
が
、
前
掲
手
習
巻
の
Ｅ
場
面
及
び
手
習
歌
⑥
「
か
き
く
ら
す
〜
」
を
意
識
し
て
い
る
と
思
し
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
を
も
っ
て
手
習
歌
と
認
定
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
Ｆ
の
前
後
に
こ
れ
が
手
習
歌
で
あ
る
こ
と
の
確
実
な
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
以
上
、
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いＢ
。
独
詠
歌
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
以
前
に
は
次
の
歌
が
あ
る
。
 
Ｇ　
小
野
の
秋
、
月
を
見
て
独
詠
す
る
浮
舟
を
、
薫
、
か
い
ま
見
て
言
い
寄
る
（
山
路
の
露
）
「
い
み
じ
の
月
の
光
や
」
と
、
ひ
と
り
ご
ち
て
、
簾
の
つ
ま
、
少
し
あ
げ
つ
つ
、
…
（
中
略
）
…
里
分
か
ぬ
雲
居
の
月
の
影
の
み
や
見
し
世
の
秋
に
変
は
ら
ざ
る
ら
ん
と
、
忍
び
や
か
に
ひ
と
り
ご
ち
て
、
涙
ぐ
み
た
る
さ
ま
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
に
、 
（﹇
一
六
﹈
277
〜
278
頁
）
以
下
、
不
意
に
現
れ
た
薫
に
よ
っ
て
返
歌
が
付
け
ら
れ
、
言
い
寄
ら
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
Ｇ
は
小
野
を
訪
れ
た
薫
の
垣
間
見
の
視
点
に
よ
る
叙
述
で
あ
り
、「
里
分
か
ぬ
」
歌
も
薫
が
立
ち
聞
き
し
た
歌
で
あ
る
。「
ひ
と
り
ご
ち
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浮
舟
の
歌
は
独
詠
の
体
を
な
し
て
は
い
る
も
の
の
、
手
習
歌
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
掲
手
習
巻
Ｂ
の
場
面
の
よ
う
に
、
他
者
に
の
ぞ
き
見
さ
れ
る
歌
と
い
う
こ
と
で
は
、
浮
舟
が
小
君
に
託
し
て
母
に
宛
て
て
詠
み
送
っ
た
歌
が
あ
る
。
 
Ｈ　
浮
舟
、
母
に
宛
て
て
自
ら
の
生
存
の
報
を
歌
に
詠
ん
で
送
る
（
山
路
の
露
）た
だ
あ
り
し
な
が
ら
の
手
な
れ
ど
も
、
筆
の
行
く
方
も
迷
ひ
け
る
程
し
る
く
見
え
て
、
墨
つ
き
か
れ
が
れ
に
て
、
い
と
ひ
つ
つ
捨
て
し
命
の
消
え
や
ら
で
再
び
同
じ
憂
き
世
に
ぞ
経
る迷
は
せ
し
心
の
闇
を
思
ふ
に
も
ま
こ
と
の
道
は
今
ぞ
う
れ
し
き
と
あ
る
を
見
給
ふ
に
、
い
み
じ
う
悲
し
。 
（﹇
一
四
﹈
275
頁
）
薫
が
瞥
見
す
る
こ
の
二
首
の
歌
な
ど
は
、
前
掲
手
習
巻
Ｃ
の
場
面
の
歌
二
首
③
④
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
で
、
手
習
歌
然
と
し
た
歌
で
は
あ
り
、
あ
る
い
は
手
習
歌
よ
ろ
し
く
独
白
め
か
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
の
歌
が
母
宛
の
手
紙
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
贈
歌
と
見
な
し
て
よ
く
、
た
と
え
ば
手
習
巻
Ｄ
の
場
面
の
浮
舟
歌
が
、
実
質
的
に
は
中
将
に
対
す
る
返
歌
と
な
る
手
習
歌
で
あ
っ
た
の
と
比
較
し
て
も
、
初
め
か
ら
母
に
宛
て
て
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
単
な
る
独
詠
歌
と
は
見
な
し
に
く
い
。
手
紙
文
と
し
て
も
、
浮
舟
が
一
度
は
自
死
を
試
み
な
が
ら
生
き
長
ら
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
親
心
に
反
し
て
出
家
の
道
を
選
ん
だ
も
の
の
心
は
満
足
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
、
浮
舟
の
現
在
を
明
確
に
伝
え
る
歌
に
な
っ
て
い
て
、
他
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
富
ん
だ
歌
と
見
な
せ
よ
う
。
何
よ
り
、「
筆
の
行
く
方
も
迷
ひ
け
る
程
し
る
く
見
え
て
、
墨
つ
き
か
れ
が
れ
に
て
」
と
い
う
の
が
、
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
に
し
て
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
〔　　〕35
独
詠
歌
を
持
ち
来
た
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
歌
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
浮
舟
自
身
の
た
ゆ
た
う
身
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
べ
く
演
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
の
が
正
し
い
理
解
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、『
山
路
の
露
』
に
お
い
て
は
、
独
詠
歌
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
歌
）
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
手
習
歌
と
断
定
で
き
る
歌
は
一
首
も
な
い
。
何
よ
り
、「
手
習
」
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
、
作
中
の
ど
こ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
で
は
な
い
か
。
三
田
村
氏
が
評
す
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
言
葉
遣
い
を
よ
く
学
ん
で
用
い
て
い
る
『
山
路
の
露
』
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
〝
手
習
〞
と
い
う
浮
舟
を
規
定
す
る
重
要
な
鍵
語
を
取
り
こ
ぼ
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
、
こ
こ
は
物
語
が
意
図
的
に
手
習
と
い
う
こ
と
ば
、
さ
ら
に
言
え
ば
手
習
す
る
場
面
と
い
う
も
の
を
回
避
し
て
い
る
と
理
解
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
事
実
に
基
づ
き
つ
つ
『
山
路
の
露
』
の
試
み
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、『
山
路
の
露
』
に
お
け
る
浮
舟
像
の
変
容
と
い
う
問
題
と
絡
め
て
、〝
手
習
の
君
〞
不
在
の
意
味
を
、
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。
三　
手
習
し
な
い
女
君
│
│
「
思
ひ
知
る
」
浮
舟
の
姿
　
『
山
路
の
露
』
は
、
序
文
以
下
に
お
い
て
、「
昔
・
今
、
さ
ま
ざ
ま
に
か
き
つ
ら
ね
思
し
続
く
る
に
」（﹇
二
﹈
263
頁
）
云
々
と
、
薫
の
回
想
を
用
い
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
浮
舟
が
物
語
に
招
来
さ
れ
た
経
緯
を
、
大
君
思
慕
を
起
点
と
し
て
、
中
君
か
ら
浮
舟
へ
と
い
う
、
宇
治
の
ゆ
か
り
の
人
々
へ
の
薫
の
執
着
の
変
遷
を
辿
り
つ
つ
ま
と
め
るＣ
。
そ
の
長
々
し
く
も
慎
重
な
筆
運
び
か
ら
は
、
薫
を
基
点
と
す
る
限
り
、
手
習
巻
・
蜻
蛉
巻
・
夢
浮
橋
巻
と
続
い
た
浮
舟
物
語
か
ら
、
物
語
世
界
に
何
の
変
化
も
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
浮
舟
を
語
り
出
す
段
に
な
る
と
、
物
語
世
界
は
夢
浮
橋
巻
末
に
は
直
結
し
な
い
、
大
き
な
変
化
を
も
っ
て
読
者
の
前
に
開
示
さ
れ
る
。
　
小
野
に
は
、
な
ほ
た
ゆ
み
な
く
行
ひ
に
心
入
れ
て
、
年
経
た
る
尼
君
た
ち
に
も
や
や
立
ち
ま
さ
り
て
、
深
き
方
の
心
お
く
れ
を
も
悟
り
知
り
給
へ
れ
ば
、「
な
ほ
さ
る
べ
き
御
こ
と
に
こ
そ
」
と
、
尼
君
も
い
と
ど
あ
は
れ
に
見
聞
こ
え
て
、
僧
都
の
下
り
給
へ
る
に
、「
か
く
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
と
ば
か
り
う
ち
う
な
づ
き
て
、「
い
と
あ
り
が
た
う
も
の
し
給
ふ
こ
と
に
こ
そ
。
大
将
殿
の
御
あ
り
さ
ま
は
、
つ
き
な
き
法
師
ば
ら
な
ど
だ
に
、
な
れ
聞
こ
え
ま
ほ
し
う
見
奉
る
に
、
さ
ば
か
り
浅
か
ら
ぬ
御
心
ざ
し
に
、
た
づ
ね
思
し
た
る
に
、
女
の
御
身
に
は
悔
い
思
す
御
心
、
必
ず
出
で
き
な
ん
と
、
あ
い
な
う
思
ひ
給
へ
嘆
か
れ
侍
る
に
、
御
心
乱
れ
給
は
ざ
な
る
、
い
と
め
で
た
き
御
こ
と
な
り
。
三
世
の
諸
仏
も
、
い
か
に
あ
は
れ
み
給
ふ
ら
ん
」
な
ど
、
こ
と
ご
と
し
く
の
た
ま
ひ
な
す
に
、
い
と
恥
づ
か
し
う
、
奥
に
向
か
ひ
居
給
へ
る
御
さ
ま
、
若
く
を
か
し
げ
に
て
、「
な
ほ
か
か
る
方
に
や
つ
し
給
ふ
べ
き
御
身
か
は
」
と
、
尼
君
な
ど
は
、
ま
こ
と
の
親
め
い
て
、
ひ
き
隠
し
涙
ぐ
ま
れ
給
ふ
。
　
今Ａ
は
、
は
じ
め
つ
方
の
や
う
に
、
さ
の
み
も
結
ぼ
ほ
れ
給
は
ず
、
過Ｂ
ぎ
に
し
夢
の
浮
橋
な
ど
の
、
風
に
絶
え
果
て
て
、
衣Ｃ
の
裏
の
珠
あ
ら
は
れ
ん
の
み
、
涼
し
う
お
ぼ
え
給
ふ
に
も
、
今Ｄ
は
た
、
里
の
し
る
べ
と
も
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
。 
（﹇
五
﹈
265
〜
266
頁
）
浮
舟
の
初
登
場
の
段
で
あ
り
、
浮
舟
の
変
化
を
示
す
重
要
な
箇
所
で
あ
る
の
〔　　〕36
で
、
長
々
と
し
た
引
用
と
な
っ
た
。
冒
頭
、「
小
野
に
は
」
と
始
ま
る
と
こ
ろ
、
夢
浮
橋
巻
に
、「
小
野
に
は
、
い
と
深
く
茂
り
た
る
青
葉
の
山
に
向
か
ひ
て
、
紛
る
る
こ
と
な
く
、
遣
水
の
蛍
ば
か
り
を
昔
お
ぼ
ゆ
る
慰
め
に
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
る
に
」（
六
・
382
頁
）
云
々
と
あ
っ
た
語
り
出
し
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
段
の
都
に
お
け
る
薫
の
回
想
と
対
照
を
な
し
つ
つ
、
意
外
に
も
勤
行
に
身
を
入
れ
る
浮
舟
の
姿
が
語
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
浮
舟
の
変
化
に
対
す
る
驚
き
は
、
横
川
の
僧
都
や
妹
尼
の
口
を
借
り
て
示
さ
れ
つ
つ
、
変
化
し
た
浮
舟
の
姿
が
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
し
か
と
容
認
さ
れ
る
。
当
の
浮
舟
じ
し
ん
の
心
境
は
、「
今
は
」
以
下
に
簡
潔
に
語
ら
れ
る
が
、
傍
線
部
Ａ
「
は
じ
め
つ
方
の
や
う
に
、
さ
の
み
も
結
ぼ
ほ
れ
給
は
ず
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
傍
線
部
Ｂ
「
過
ぎ
に
し
夢
の
浮
橋
な
ど
の
、
風
に
絶
え
果
て
て
」
云
々
と
続
く
よ
う
に
、
夢
浮
橋
巻
末
を
意
識
し
つ
つ
、
経
緯
は
と
も
あ
れ
、
浮
舟
が
当
初
の
悲
愁
す
る
姿
か
ら
持
ち
直
し
、
清
浄
な
気
持
ち
で
仏
道
に
励
ん
で
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
夢
浮
橋
巻
を
読
ん
で
き
た
読
者
と
し
て
は
、
浮
舟
に
心
境
の
変
化
を
促
す
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
懐
疑
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
が
、
物
語
は
こ
れ
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、
浮
舟
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
韜
晦
し
つ
つ
、
は
や
立
ち
直
り
つ
つ
あ
る
浮
舟
像
を
既
定
事
実
と
し
て
、
物
語
内
に
定
位
さ
せ
る
。
　
秋
深
く
な
り
行
く
ま
ま
に
、
風
の
音
、
月
の
光
に
も
、
い
と
ど
し
く
あ
は
れ
添
ひ
つ
つ
、
長
き
夜
は
、
さ
ら
で
だ
に
寝
覚
め
が
ち
な
る
を
、
ま
し
て
柴
の
戸
た
た
く
嵐
の
音
、
妻
恋
ひ
わ
た
る
鹿
の
音
に
、
夢
を
結
ば
ん
方
だ
に
な
き
ま
ま
に
、
さ
す
が
思
ひ
出
で
給
ふ
こ
と
多
か
る
中
に
も
、
…
（
中
略
）
…
な
ほ
、
尽
き
せ
ず
悲
し
う
お
ぼ
ゆ
。
 
（﹇
六
﹈
266
〜
267
頁
）
夢
浮
橋
巻
末
の
季
節
は
、
夏
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
夏
も
過
ぎ
、
秋
も
深
ま
っ
た
時
分
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
、
こ
こ
が
続
編
と
し
て
の
『
山
路
の
露
』
の
時
間
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、「
秋
深
く
な
り
行
く
ま
ま
に
」
と
、
時
間
の
経
緯
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
か
ん
に
起
こ
っ
た
浮
舟
の
心
境
云
々
に
つ
い
て
は
、
不
問
に
付
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
右
の
条
で
は
、
浮
舟
は
感
傷
的
な
気
分
を
引
き
ず
り
つ
つ
、
そ
れ
が
母
親
に
対
す
る
肉
親
の
情
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
中
略
以
下
、
母
へ
の
尽
き
ぬ
思
い
と
し
て
語
ら
れ
る
。
以
下
、
浮
舟
の
思
惟
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
薫
も
し
く
は
匂
宮
を
慕
う
心
境
は
見
ら
れ
ず
、
薫
に
生
存
を
知
ら
れ
た
こ
と
を
つ
ら
い
と
ば
か
り
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
心
境
の
変
化
は
、
も
っ
ぱ
ら
薫
と
の
関
係
に
お
い
て
兆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
都
に
お
い
て
相
も
変
わ
ら
ず
迷
妄
す
る
薫
の
姿
と
対
置
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
示
さ
れ
て
い
る
。
右
の
場
面
に
続
け
て
小
君
来
訪
の
段
が
語
ら
れ
て
後
、
薫
の
三
条
邸
付
近
で
の
火
災
の
模
様
が
語
ら
れ
る
が
、
一
見
、
何
の
必
然
性
も
な
い
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
差
し
は
さ
ま
れ
る
意
味
は
、
旧
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、『
二
河
白
道
図
』
の
発
想
に
基
づ
く
前
掲
傍
線
部
Ｃ
「
衣
の
裏
の
珠
」
す
な
わ
ち
「
衣
裏
繫
珠
」
の
譬
喩
と
、
近
火
す
な
わ
ち
「
三
車
火
宅
」
の
譬
喩
と
い
う
よ
う
に
、
小
野
の
浮
舟
と
都
の
薫
の
位
置
関
係
を
、
聖
と
俗
と
に
分
け
て
対
称
化
す
る
た
め
で
あ
るＤ
。
出
家
者
と
し
て
の
浮
舟
の
境
位
が
、
と
り
わ
け
薫
と
の
対
比
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
、
物
語
開
始
当
初
か
ら
、
夢
浮
橋
巻
か
ら
は
変
貌
し
た
浮
舟
像
が
、
既
定
事
実
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
、
〔　　〕37
歌
を
「
ひ
と
り
ご
」
つ
浮
舟
像
と
し
て
再
現
さ
れ
、
し
か
も
手
習
と
い
う
行
為
を
伴
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
諒
解
さ
れ
る
。
浮
舟
の
変
容
は
た
し
か
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
山
路
の
露
』
で
は
、
以
下
、
出
家
者
と
し
て
の
浮
舟
の
生
き
方
が
、
浮
舟
の
心
境
に
寄
り
添
い
つ
つ
追
求
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
『
源
氏
物
語
』
か
ら
は
飛
躍
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
〝
手
習
す
る
女
君
〞
と
は
無
縁
の
存
在
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。『
山
路
の
露
』
は
大
胆
に
も
、
立
ち
直
る
浮
舟
像
を
示
し
は
し
た
が
、
そ
れ
は
手
習
す
る
行
為
か
ら
の
逸
脱
で
は
な
く
、
継
承
し
た
上
で
の
内
面
的
な
変
化
に
基
づ
く
、
必
然
的
な
成
り
行
き
と
捉
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
解
を
根
拠
づ
け
る
の
が
、『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
に
繰
り
返
さ
れ
る
、「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
　
前
掲
浮
舟
登
場
の
段
の
引
用
文
末
尾
に
、
仏
道
に
専
心
す
る
浮
舟
の
心
境
と
し
て
、
傍
線
部
Ｄ
「
今
は
た
、
里
の
し
る
べ
と
も
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
。」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
全
用
例
を
掲
出
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
①
（
浮
舟
に
執
着
す
る
薫
の
心
理
）「
な
ぞ
、
あ
や
し
の
心
や
。
今
し
も
、
な
ど
苦
し
き
ま
で
お
ぼ
ゆ
ら
ん
」
と
、
我
が
心
な
が
ら
、
あ
や
に
く
に
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
。 
（﹇
二
﹈
263
頁
）
②
（
仏
道
に
励
む
浮
舟
の
心
理
）
…
今
は
た
、
里
の
し
る
べ
と
も
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
。 
（﹇
五
﹈
266
頁
）
③
（
薫
の
浮
舟
へ
の
口
説
き
）「
…
（
浮
舟
生
存
ノ
報
ニ
接
シ
テ
ハ
）
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
、
夢
よ
り
夢
に
惑
ひ
つ
つ
、『
あ
は
す
る
折
あ
り
な
ん
や
』
と
の
み
嘆
き
過
ぐ
し
つ
る
心
の
内
を
、
か
た
は
し
も
、
い
か
で
思
し
知
ら
ざ
ら
ん
。
…
」 
（﹇
一
七
﹈
279
頁
）
④
（
薫
に
対
す
る
浮
舟
の
様
子
）
ほ
の
か
に
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
、
昔
に
変
は
ら
ず
、
な
つ
か
し
。
よ
ろ
づ
思
ひ
知
り
た
る
し
る
し
に
や
、
あ
り
し
よ
り
も
、
も
て
な
し
・
用
意
、
心
に
く
く
、
ね
び
ま
さ
り
に
た
る
心
地
し
て
、
… 
（﹇
一
八
﹈
280
頁
）
⑤
（
浮
舟
に
対
す
る
薫
の
様
子
）
げ
に
、
い
と
心
深
く
思
し
入
り
て
、
お
し
の
ご
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
給
へ
る
御
さ
ま
は
、
少
し
も
の
思
ひ
知
ら
ん
人
は
、
あ
は
れ
見
過
ぐ
す
や
う
は
あ
ら
じ
か
し
。 
（﹇
一
八
﹈
281
頁
）
⑥
（
薫
に
対
す
る
浮
舟
の
心
理
）
女
も
、
さ
こ
そ
言
へ
、
思
ひ
知
り
給
ひ
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
は
な
つ
か
し
く
、
心
深
く
語
ら
ひ
給
ひ
な
が
ら
、
さ
こ
そ
あ
れ
、
な
ま
心
ぎ
た
な
き
方
、
う
ち
ま
ぜ
な
ど
も
し
給
は
ぬ
を
、
人
に
は
こ
と
に
あ
り
が
た
く
思
ひ
知
ら
れ
つ
つ
、
少
し
あ
は
れ
も
ま
さ
り
け
ん
か
し
。
 
（﹇
一
九
﹈
282
頁
）
⑦
（
浮
舟
へ
の
薫
の
手
紙
）「
…
今
朝
は
、
い
と
ど
心
も
惚
れ
ま
さ
り
侍
る
。
た
だ
聞
こ
え
さ
せ
ん
方
な
く
な
ん
。
今
は
、
も
の
の
あ
は
れ
も
こ
と
に
思
し
知
る
べ
き
御
さ
ま
に
、
な
ほ
尽
き
せ
ぬ
御
気
色
こ
そ
、
な
か
な
か
心
き
よ
か
ら
ず
。」 
（﹇
二
一
﹈
285
頁
）
⑧
（
面
や
つ
れ
し
た
母
に
対
面
し
た
浮
舟
の
心
理
）
姫
君
の
心
の
内
、「
た
だ
我
ゆ
ゑ
な
ら
ん
か
し
」
と
、
罪
得
が
ま
し
く
思
し
知
ら
れ
て
、
い
み
じ
う
泣
き
給
ふ
。 
（﹇
二
七
﹈
294
頁
）
⑨
（
薫
・
匂
宮
と
の
関
係
を
省
み
て
の
浮
舟
の
心
理
）
…
た
だ
遁
れ
が
た
き
身
の
憂
さ
ぞ
、
世
々
の
報
い
も
口
惜
し
く
思
ひ
知
ら
れ
給
ひ
け
る
。
〔　　〕38
 
（﹇
三
一
﹈
300
頁
）
⑩
（
薫
に
対
す
る
中
君
の
心
理
）
大
将
の
君
の
御
心
し
ら
ひ
も
、
な
ほ
絶
え
間
な
く
、
昔
に
変
は
り
給
は
ぬ
を
、
あ
り
が
た
く
思
し
知
ら
れ
け
り
。
 
（﹇
三
五
﹈
305
頁
）
⑪
（
薫
の
贈
歌
に
対
す
る
浮
舟
の
心
理
）
げ
に
、
ふ
り
は
へ
給
へ
る
折
節
も
あ
は
れ
に
思
ひ
知
ら
る
れ
ば
、
少
し
心
と
ど
め
て
、
… 
（﹇
三
八
﹈
307
頁
）
〔
⑫
（
薫
の
歳
暮
を
受
け
て
の
妹
尼
の
心
理
）「
こ
ち
た
き
ま
で
、
仏
は
、
か
の
世
・
こ
の
世
助
け
給
ふ
」
と
も
思
ひ
知
る
。 
（﹇
三
九
﹈
309
頁
）
 
│
│
二
類
本
の
み
の
独
自
異
文
〕
右
を
一
覧
し
て
分
か
る
よ
う
に
、「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
と
り
わ
け
薫
と
浮
舟
の
再
会
場
面
（
③
④
⑤
⑥
）
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
⑦
⑪
の
よ
う
に
、
再
会
後
の
薫
と
浮
舟
の
交
流
の
場
面
に
見
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
。
薫
は
い
ま
だ
浮
舟
に
大
君
の
面
影
を
重
ね
て
見
た
り
し
て
い
る
も
の
の
、
多
分
に
美
化
さ
れ
て
お
り
、
浮
舟
の
ほ
う
は
薫
の
節
度
あ
る
態
度
に
接
し
て
、
い
ま
や
心
を
和
ら
げ
、
薫
の
魅
力
と
と
も
に
そ
の
誠
実
な
人
と
な
り
を
再
確
認
し
て
い
る
趣
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
薫
の
口
説
き
文
句
に
耳
を
傾
け
、
訴
え
ら
れ
る
痛
切
な
心
情
に
あ
る
種
、
理
解
を
示
し
て
い
く
浮
舟
の
有
り
よ
う
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
右
の
全
十
三
例
の
う
ち
、
浮
舟
を
主
体
と
す
る
例
（
波
線
）
は
十
例
に
上
る
の
で
あ
る
。④
の
用
例
で
は
、「
よ
ろ
づ
思
ひ
知
り
た
る
し
る
し
に
や
」
と
あ
り
、
ま
た
⑥
の
用
例
で
は
、「
女
も
、
さ
こ
そ
言
へ
、
思
ひ
知
り
給
ひ
け
れ
ば
」「
人
に
は
こ
と
に
あ
り
が
た
く
思
ひ
知
ら
れ
つ
つ
、
少
し
あ
は
れ
も
ま
さ
り
け
ん
か
し
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
人
」
す
な
わ
ち
匂
宮
と
区
別
さ
れ
る
形
で
、
と
り
わ
け
薫
に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
、
心
を
寄
せ
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
以
前
の
よ
う
な
拒
否
の
姿
勢
と
は
異
な
る
、
浮
舟
の
内
面
的
な
成
長
が
あ
る
こ
と
が
念
押
し
さ
れ
る
の
で
あ
るＥ
。
　
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
『
山
路
の
露
』
の
目
論
見
が
引
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。「
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
浮
舟
と
い
う
女
君
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
藤
み
ゆ
き
氏
が
女
歌
と
し
て
の
固
有
の
あ
り
方
を
論
じ
る
中
で
指
摘
し
て
い
るＦ
。
ま
た
、
三
田
村
雅
子
氏
は
、「
思
ふ
」「
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
浮
舟
物
語
で
は
、
と
り
わ
け
浮
舟
の
歌
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
向
け
て
い
るＧ
。
ま
っ
た
く
首
肯
さ
れ
る
指
摘
で
あ
り
、『
山
路
の
露
』
に
お
け
る
「
思
ひ
知
る
」
の
語
も
、
相
応
の
重
み
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
思
ひ
知
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
れ
が
複
合
語
で
あ
る
よ
う
に
、
単
に
「
思
ふ
」
で
も
「
知
る
」
で
も
な
く
、
対
象
を
心
か
ら
深
く
感
受
し
、
自
ら
の
思
考
に
お
い
て
納
得
し
、
承
引
す
る
意
味
合
い
を
も
つＨ
。
要
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
は
、
手
習
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
内
な
る
「
思
ひ
」
を
歌
と
し
て
言
語
化
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
で
「
知
る
」
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
『
山
路
の
露
』
に
至
っ
て
は
、
仏
道
に
専
心
す
る
浮
舟
は
、
手
習
と
い
う
行
為
を
伴
わ
ず
に
、
一
人
和
歌
を
つ
ぶ
や
き
、
あ
る
い
は
思
念
す
る
な
ど
し
て
内
省
し
、
薫
と
の
再
会
、
さ
ら
に
は
母
、
右
近
と
の
再
会
、
乳
母
の
訃
報
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
人
々
の
思
い
を
受
け
と
め
、
い
よ
い
よ
「
思
ひ
知
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
道
程
に
、『
山
路
の
露
』
に
お
け
る
浮
舟
の
成
長
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
が
続
編
と
し
て
あ
ら
た
に
志
向
す
る
浮
舟
像
の
何
た
る
か
が
、
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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四　
お
わ
り
に
　
以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
山
路
の
露
』
の
浮
舟
は
、
内
省
し
つ
つ
も
、
現
状
認
識
に
基
づ
き
つ
つ
、
自
ら
の
心
境
を
歌
に
し
て
つ
ぶ
や
く
な
ど
し
て
表
出
す
る
。
そ
う
し
た
浮
舟
の
、
歌
を
詠
む
行
為
そ
の
も
の
は
、
自
ら
の
進
む
べ
き
方
向
を
指
し
示
す
指
標
的
な
歌
が
交
じ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
浮
舟
と
和
歌
の
密
接
な
関
係
を
踏
ま
え
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
手
習
と
い
う
行
為
が
伴
わ
な
い
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
〝
手
習
す
る
女
君
〞
浮
舟
と
は
、
も
は
や
浮
舟
に
お
け
る
詠
歌
の
意
味
合
い
が
、
さ
ら
に
は
歌
そ
の
も
の
の
も
つ
意
味
合
い
が
、
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
浮
舟
じ
し
ん
の
変
化
に
帰
着
す
る
も
の
と
し
て
、『
山
路
の
露
』
は
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
で
解
消
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
あ
る
種
独
善
的
な
手
立
て
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
よ
り
内
省
し
沈
思
黙
考
を
続
け
、
あ
る
い
は
他
者
に
応
答
し
、
自
ら
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
立
ち
位
置
を
決
め
て
い
く
仕
方
に
よ
っ
て
。
こ
こ
に
は
他
者
を
拒
絶
せ
ず
そ
の
思
い
を
受
け
と
め
、
同
情
し
つ
つ
も
、
決
し
て
妥
協
す
る
こ
と
な
く
人
生
を
歩
も
う
と
す
る
、
浮
舟
の
堅
固
と
し
た
意
志
が
か
い
ま
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
思
い
知
る
」
浮
舟
に
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
心
の
内
に
ひ
そ
む
迷
い
を
み
と
め
つ
つ
も
、
小
野
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
し
か
と
先
を
見
据
え
る
浮
舟
は
、
も
は
や
夢
浮
橋
巻
末
の
う
つ
伏
す
浮
舟
で
は
な
い
。
唯
一
、
物
語
世
界
を
救
い
へ
と
導
く
鍵
と
な
る
の
か
、
浮
舟
の
出
家
者
と
し
て
の
可
能
性
も
が
そ
こ
に
は
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
「
続
き
め
い
た
る
こ
そ
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
う
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
侍
ら
ず
」
│
│
序
文
で
前
も
っ
て
宣
言
さ
れ
て
い
た
こ
の
こ
と
ば
は
、『
源
氏
物
語
』
を
引
き
受
け
つ
つ
、
浮
舟
の
変
容
を
指
し
示
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
諒
解
で
き
るＩ
。そ
れ
に
し
て
も
、物
語
は
浮
舟
か
ら
〝
手
習
の
君
〞
と
い
う
衣
装
を
脱
が
し
た
後
、
ど
こ
に
向
か
お
う
と
い
う
の
か
。
依
然
、
匂
宮
へ
の
恨
み
が
と
け
な
い
薫
を
現
世
に
置
き
去
り
に
し
て
、
浮
舟
だ
け
が
ひ
と
り
救
済
へ
の
道
を
歩
も
う
と
い
う
の
か
。
　
た
だ
、
あ
ら
た
め
て
目
を
向
け
て
お
く
べ
き
は
、
か
く
し
て
自
己
救
済
へ
の
道
へ
と
歩
を
進
め
た
感
の
あ
る
浮
舟
に
お
い
て
、
薫
に
対
す
る
内
面
か
ら
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
田
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
人
の
間
に
再
び
交
渉
す
る
糸
口
が
見
え
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の
熱
烈
な
読
者
は
、
浮
舟
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
恋
物
語
と
し
て
の
行
方
に
最
大
限
、
興
味
関
心
を
寄
せ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
序
文
に
「
果
て
い
か
な
ら
ん
と
思
ひ
わ
た
る
人
の
行
く
方
な
り
け
る
」
と
あ
る
こ
と
が
証
し
て
い
るＪ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
山
路
の
露
』
の
続
編
と
し
て
の
価
値
と
は
、
い
っ
た
ん
夢
浮
橋
巻
に
閉
じ
か
け
た
物
語
世
界
を
、
あ
ら
た
め
て
読
者
の
前
に
、
進
展
の
可
能
性
を
も
っ
て
開
き
直
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
注（
１
）　
仁
平
道
明
「
暗
い
〈
終
わ
り
〉　
『
源
氏
物
語
』
の
結
末
」（『
解
釈
と
鑑
賞 
特
集
〈
終
わ
り
〉
を
読
む
│
│
古
典
文
学
篇
』
二
〇
一
〇
年
三
月
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）
は
、
末
尾
に
徹
底
し
て
絶
望
的
な
暗
さ
〈
終
わ
り
〉
を
読
む
。
な
お
、
拙
稿
「
浮
舟
を
め
ぐ
る
〈
こ
と
ば
〉
│
│
天
人
な
ど
も
舞
ひ
遊
ぶ
こ
そ
尊
か
な
れ
│
│
」
（
室
伏
信
助
監
修
・
上
原
作
和
編
集
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語 
浮
舟
』
二
〇
〇
六
年
、
勉
誠
出
版
、
所
収
）
は
、「
女
郎
花
」「
か
ぐ
や
姫
」「
天
人
」
と
い
っ
た
〈
こ
と
ば
〉
が
浮
舟
を
捉
え
き
れ
ず
、
空
転
し
枯
れ
萎
ん
で
い
く
様
を
指
摘
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し
、
浮
舟
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
の
枯
渇
が
、
物
語
の
終
末
を
決
定
づ
け
る
と
す
る
。
（
２
）　
神
田
龍
身
『
源
氏
物
語
＝
性
の
迷
宮
へ
』（
二
〇
〇
一
年
、
講
談
社
）
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
な
き
世
界
に
お
け
る
物
語
の
終
末
の
あ
り
方
を
、
エ
ロ
ス
と
の
関
わ
り
か
ら
つ
ぶ
さ
に
押
さ
え
る
。
神
田
氏
に
は
『
山
路
の
露
』
な
ど
の
補
作
に
つ
い
て
論
じ
た
「
擬
作
の
巻
々
│
│
特
に
「
巣
守
」
に
つ
い
て
│
│
」（『
源
氏
物
語
講
座 
第
八
巻
』
一
九
九
二
年
、
勉
誠
社
、
所
収
）
も
あ
り
、
今
な
お
示
唆
に
富
む
。
（
３
）　
吉
井
美
弥
子
『
読
む
源
氏
物
語 
読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』（
二
〇
〇
八
年
、
森
話
社
）
の
Ⅱ
の
第
二
十
章
「
夢
浮
橋
巻
の
沈
黙
」
を
参
照
。
浮
舟
の
歌
の
不
在
と
沈
黙
か
ら
、
物
語
の
終
末
の
意
味
を
引
き
出
す
。
ま
た
、
近
藤
み
ゆ
き
『
王
朝
和
歌
研
究
の
方
法
』（
二
〇
一
五
年
、
笠
間
書
院
）
の
第
Ⅲ
部
第
６
章
「
男
と
女
の
「
こ
と
ば
」
の
行
方
│
│
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
│
│
」
は
、
浮
舟
の
沈
黙
を
「
歌
と
い
う
「
規
範
」
か
ら
の
解
放
」
と
し
、
「
沈
黙
も
ま
た
解
放
の
一
つ
の
形
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
説
く
。
（
４
）　
三
田
村
雅
子
「
偽
書
」
の
中
の
源
氏
物
語
」（『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊 
第
二
巻 
月
報
』
二
〇
〇
四
年
八
月
）。
（
５
）　
拙
稿
「『
山
路
の
露
』
の
成
立
│
│
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』『
正
治
初
度
百
首
』
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
十
五
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
が
、『
山
路
の
露
』
に
平
安
末
期
か
ら
新
古
今
時
代
に
か
け
て
の
和
歌
表
現
が
、
多
分
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
作
者
説
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
（
６
）　
『
山
路
の
露
』
本
文
の
引
用
は
、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
８ 
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将 
山
路
の
露
』（
二
〇
〇
四
年
、
笠
間
書
院
、『
山
路
の
露
』
は
稲
賀
敬
二
校
訂
・
訳
注
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
章
段
番
号
と
頁
数
を
カ
ッ
コ
内
に
示
す
。
（
７
）　
浮
舟
の
手
習
歌
に
つ
い
て
は
、
吉
野
瑞
恵
『
王
朝
文
学
の
生
成　
『
源
氏
物
語
』
の
発
想
・「
日
記
文
学
」
の
形
態
』（
二
〇
一
一
年
、
笠
間
書
院
）
の
第
１
編
の
４
「
浮
舟
と
手
習
│
│
存
在
と
こ
と
ば
│
│
」、
山
田
利
博
『
源
氏
物
語
の
構
造
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
、
新
典
社
）
の
第
３
部
第
３
章
「
手
習
歌
の
機
能
」
を
参
照
。
手
習
と
い
う
行
為
に
よ
る
詠
歌
が
、
無
意
識
の
反
映
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
が
検
討
に
付
さ
れ
る
。
（
８
）　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
源
氏
物
語
６
』（
一
九
九
八
年
、
小
学
館
）
に
よ
り
、
巻
数
と
頁
数
を
カ
ッ
コ
内
に
示
す
。
な
お
、
漢
字
・
か
な
の
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
９
）　
拙
稿
「
手
習
す
る
女
君
│
│
浮
舟
以
前
と
以
後
│
│
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
40
手
習
』
二
〇
〇
五
年
、
至
文
堂
、
所
収
）
に
お
け
る
手
習
及
び
手
習
歌
の
解
説
を
参
照
。
（
10
）　
小
川
陽
子
『
源
氏
物
語
』
享
受
史
の
研
究 
付
『
山
路
の
露
』『
雲
隠
六
帖
』
校
本
』（
二
〇
〇
九
年
、
笠
間
書
院
）
の
第
一
章
第
四
節
「
浮
舟
の
造
型
と
物
語
構
成
」
は
、
雪
の
中
か
ら
立
ち
上
る
煙
が
「
富
士
の
嶺
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
眺
め
る
浮
舟
は
昇
天
し
な
い
か
ぐ
や
姫
で
あ
る
と
し
、
「
こ
の
世
」
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
浮
舟
の
姿
が
象
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
（
11
）　
土
方
洋
一
『
源
氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』（
二
〇
〇
〇
年
、
笠
間
書
院
）
の
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
画
賛
的
和
歌
」、
ま
た
、
土
方
洋
一
「
物
語
作
中
歌
の
位
相
」（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
『
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 
源
氏
物
語
と
和
歌
世
界
』
二
〇
〇
六
年
、
新
典
社
、
所
収
）
は
、
独
詠
と
も
地
の
文
と
も
捉
え
か
ね
る
特
殊
な
作
中
歌
を
、
画
賛
的
性
格
を
持
っ
た
和
歌
（
作
中
人
物
の
心
情
を
直
接
に
読
者
に
伝
え
る
）
と
呼
ん
で
、
そ
の
機
能
を
解
読
す
る
。
Ｆ
の
浮
舟
の
「
住
む
人
の
」
歌
は
、
こ
れ
が
浮
舟
が
口
ず
さ
ん
だ
と
も
、
手
習
し
た
と
も
、
確
実
に
浮
舟
が
詠
ん
だ
こ
と
が
地
の
文
に
明
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
画
賛
的
和
歌
の
例
に
該
当
し
よ
う
。
浮
舟
の
存
在
を
物
語
の
外
か
ら
規
定
し
て
い
く
よ
う
な
、
象
徴
的
な
和
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
（
12
）　
久
保
堅
一
「
手
習
巻
の
浮
舟
の
回
想
と
『
源
氏
物
語
』
続
篇
終
盤
の
世
界
│
│
蜻
蛉
巻
の
薫
と
の
照
応
に
着
目
し
て
│
│
」（『
む
ら
さ
き
』
第
五
一
輯
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
は
、
薫
・
浮
舟
に
回
想
の
内
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
テ
ク
ス
ト
の
論
理
を
、
夢
浮
橋
巻
末
の
厳
し
い
状
況
へ
の
必
然
と
し
て
捉
え
て
い
て
示
唆
に
富
む
。
し
て
み
れ
ば
、『
山
路
の
露
』
が
回
想
と
い
う
方
法
を
再
び
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
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（
13
）　
拙
稿
「『
山
路
の
露
』
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
│
│
『
二
河
白
道
図
』
か
ら
の
発
想
│
│
」（
辛
島
正
雄
・
妹
尾
好
信
編
『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究 
物
語
の
変
容
を
考
え
る
』
二
〇
〇
七
年
、
新
典
社
、
所
収
）
を
参
照
。『
山
路
の
露
』
に
は
、
仏
教
説
話
画
『
二
河
白
道
図
』
を
聯
想
さ
せ
る
場
面
が
多
々
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
二
河
白
道
図
』
が
物
語
世
界
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
物
語
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
（
14
）　
吉
野
瑞
恵
「
源
氏
物
語
の
心
内
語
│
│
浮
舟
の
心
内
語
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」
（『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
５ 
構
築
さ
れ
る
社
会
・
ゆ
ら
ぐ
言
葉
』
二
〇
一
五
年
、
竹
林
舎
、
所
収
）
で
は
、
薫
び
い
き
の
語
り
手
に
よ
っ
て
浮
舟
の
心
内
が
浸
食
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
い
く
様
相
を
辿
る
。
浮
舟
の
心
内
語
は
多
層
的
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
も
手
習
す
る
行
為
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。『
山
路
の
露
』
で
は
、
匂
宮
は
も
っ
ぱ
ら
「
人
」
と
呼
ば
れ
て
抽
象
化
さ
れ
、
そ
の
花
心
が
薫
や
中
君
、
右
近
な
ど
に
よ
っ
て
指
弾
さ
れ
、
浮
舟
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
浮
舟
は
そ
う
し
た
情
報
を
承
引
し
、
薫
の
こ
と
を
「
思
ひ
知
る
」
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
西
本
寮
子
「
院
政
期
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』
│
│
人
物
造
型
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
広
島
女
学
院
大
学
公
開
セ
ミ
ナ
ー
論
集　
『
源
氏
物
語
』
と
王
朝
の
教
養
』
二
〇
〇
九
年
、
広
島
女
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
所
収
）
は
、
院
政
期
以
降
の
書
物
に
散
見
さ
れ
る
薫
び
い
き
の
言
説
は
、『
法
華
経
』
の
浸
透
と
い
う
社
会
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
論
じ
る
。
薫
を
全
的
に
は
認
め
な
い
な
が
ら
も
、
そ
の
美
質
を
浮
舟
の
思
念
に
お
い
て
追
認
し
て
い
く
『
山
路
の
露
』
の
あ
り
方
は
、
院
政
期
の
動
向
と
も
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
15
）　
前
掲
注（
３
）近
藤
著
書
の
第
Ⅲ
部
第
６
章
「
男
と
女
の
「
こ
と
ば
」
の
行
方
│
│
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
│
│
」
を
参
照
。
（
16
）　
秋
山
虔
・
三
田
村
雅
子
『
源
氏
物
語
を
読
み
解
く
』（
二
〇
〇
三
年
、
小
学
館
）
の
「
浮
舟
物
語
」
に
お
け
る
対
談
で
の
三
田
村
氏
の
発
言
を
参
照
。
三
田
村
氏
は
、「
知
る
」「
思
ふ
」
が
、
浮
舟
と
薫
の
歌
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
、「
薫
の
特
徴
と
浮
舟
の
特
徴
が
ち
ょ
っ
と
重
な
」（
242
頁
）
る
と
言
わ
れ
る
が
、『
山
路
の
露
』
に
照
ら
し
て
も
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
（
17
）　
「
思
ひ
知
る
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典 
第
二
版 
第
二
巻
』（
二
〇
〇
一
年
、
小
学
館
）
に
、「
物
事
の
道
理
や
趣
な
ど
を
わ
き
ま
え
知
る
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
当
て
る
。
理
解
す
る
。
痛
感
す
る
。
悟
る
。」
と
解
説
さ
れ
る
。
（
18
）　
上
田
浩
志
「『
山
路
の
露
』
の
物
語
の
手
法
│
│
『
源
氏
物
語
』
の
「
擬
作
」
と
い
う
こ
と
│
│
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
十
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
は
、
冒
頭
の
序
の
内
容
か
ら
、
こ
の
物
語
の
内
容
が
「
流
通
し
て
い
た
」
と
す
る
が
如
何
か
。
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
物
語
（
筆
の
す
さ
び
の
書
き
置
き
）
は
こ
の
ほ
ど
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
体
で
あ
っ
て
、
横
へ
の
伝
播
や
広
が
り
を
想
定
す
る
「
流
通
」
と
い
う
用
語
は
、
相
応
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
土
方
洋
一
『
物
語
史
の
解
析
学
』（
二
〇
〇
四
年
、
風
間
書
房
）
Ⅳ
の
13
「『
山
路
の
露
』
と
物
語
史
」
が
言
う
よ
う
に
、「
伝
承
」
と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
馴
染
む
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
掲
注（
10
）小
川
氏
は
、
冒
頭
の
語
り
手
が
、『
源
氏
物
語
』
と
一
繋
が
り
で
あ
る
可
能
性
を
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
切
り
口
に
し
て
論
じ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
冒
頭
の
語
り
手
は
、
す
な
わ
ち
『
山
路
の
露
』
と
い
う
「
書
き
置
き
」
の
管
理
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
。
（
19
）　
前
掲
注（
３
）吉
井
著
書
・
Ⅱ
の
第
十
四
章
「
宿
木
巻
と
「
過
去
」
│
│
そ
し
て
「
続
編
」
が
生
ま
れ
る
│
│
」
は
、
続
編
を
生
み
出
す
原
動
力
に
、
読
者
の
物
語
の
「
過
去
」
へ
の
執
着
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
同
論
文
注（
15
）に
お
い
て
、
「
そ
の
意
味
で
、「
山
路
の
露
」
は
、
読
者
の
み
の
「
過
去
」
へ
の
執
着
が
生
み
出
し
た
産
物
と
い
え
よ
う
か
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
